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MR HUGHES SPALDING 
Atlanta 
JUDGE WILLIAM H. BARRETT 
Augusta 
MR. HARRISON JONES 
Atlanta 
THE names of the six men on this page are carved in the sandstone of the entrance of Harold 
Hirsch Hall. Largely because of their work the School of Law is what it is today. It was in 
192 7 that Judge Barrett, then president of The University of Georgia Alumni Society, pro-
posed and inaugurated the reorganization of the School of Law which was necessary to qualify 
it for membership in the Association of American Law Schools and to earn the approval of the 
American Bar Association. He, together with the others pictured here, served as a reorganiza-
tion committee under the chairmanship of Mr. Spalding. A sub-committee of Mr. Jones, chair-
man, Mr. Spalding and Dean Edmunds constituted the building committee charged with the 
task of providing the reorganized Law School with adequate facilities and it was through their 
efforts and the generosity of alumni and friends of the University that Harold Hirsch Hall was 
completed and dedicated in I9J2· 
MR. JOHN A. SIBLEY 
Atlanta 
CHANCELLOR EMERITUS CHARLES M. SNELLING 
Athens 
DEAN H. N. EDMUNDS 
Deceased 
F I R S T  R o w ,  L E F T  T O  R I G H T - S l a t o n  J o n e s ,  A r t h u r  B .  L o t t ,  J r . ,  D e a n  M u r p h y ,  J r . ,  J a c k  K n i g h t ,  L o w e l l  C u m m i n g ,  M a r y  D o b y  M a n n ,  
C a t h e r i n e  W i l s o n ,  C a m  D o r s e y ,  J r . ,  N e w t o n  C r a i g ,  E d w a r d  1.  O l m s t e a d ,  W a r r e n  G l a s g o w .  
S E C O N D  R o w - K u s i e l  K a p l a n ,  W i l l i a m  V .  H a r v a r d ,  J r . ,  W i l b u r  S m i t h ,  J r . ,  W i l l i a m  P .  C r e n s h a w ,  J r . ,  H a r r y  P o p p e r ,  J r . ,  M i l t o n  F .  
B r o w n ,  J r . ,  A .  G .  C l e v e l a n d ,  J r . ,  H o w e l l  C .  E r w i n ,  J r . ,  E d w i n  P o p e ,  A i k e n  W r i g h t .  
T H I R D  R o w - M i t c h e l l  C .  K i n g ,  J r . ,  R o b e r t  B .  T r o u t m a n ,  J r . ,  M a n n i n g  T r i p p ,  R o b e r t  D a v i s o n ,  E l g i n  H a r d i n ,  D e e r i n g  j o h n s t o n ,  
W i l l i a m  R .  P o p p k e ,  J r . ,  J o h n  D o w d y ,  T a p l e y  B e n n e t t ,  J r . ,  J a m e s  C a r m i c h a e l ,  T h o m a s  H .  A d a m s ,  j a m e s  A .  B r a n c h ,  J r .  
C l u b s  a n d  F r a t e r n i t i e s  
P
E R H A P S  a  w o r d  a b o u t  c l u b s  a n d  f r a t e r n i t i e s  i s  
n e e d e d  t o  m a k e  t h e  p i c t u r e  o f  t h e  L a w  S c h o o l  
c o m p l e t e ;  f o r  t h e  l a w  s t u d e n t ,  a s  h i s  f e l l o w s  i n  
o t h e r  d e p a r t m e n t s ,  t a k e s  r a t h e r  k e e n  i n t e r e s t  i n  s u c h  
o r g a n i z a t i o n s .  
T h e  f o u r  l a w  c l u b s  h a v e  a l r e a d v  b e e n  m e n t i o n e d .  ( S e c  
p a g e  e l e v e n ) .  E a c h  m e m b e r  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  b e -
l o n g s  t o  o n e  o f  t h e s e  a n d  m o s t  s t u d e n t s  t a k e  c o n s i d e r a b l e  
i n t e r e s t  i n  t h e  i n t e r - c l u b  m o o t  c o u r t  c o m p e t i t i o n .  
T h e  L a w  S c h o o l  a l s o  h a s  c h a p t e r s  o f  t w o  l e g a l  f r a -
t e r n i t i e s :  P h i  D e l t a  P h i  a n d  S i g m a  D e l t a  K a p p a .  T h e s e  
h a v e  a  s o c i a l  a s p e c t  b u t  i n  a d d i t i o n  t h e y  s e e k  t o  p r o m o t e  
s c h o l a r s h i p  a n d  t o  a d v a n c e  t h e  i d e a l s  o f  t h e  S c h o o l  a n d  
o f  t h e  l e g a l  p r o f e s s i o n .  
A  n u m b e r  o f  l a w  s t u d e n t s  a r e  a c t i v e  m e m b e r s  o f  t h e  
D e m o s t h e n i a n  a n d  P h i  K a p p a  L i t e r a r y  S o c i e t i e s  a n d  
p r o f i t  b y  t h e  e x p e r i e n c e  i n  d e b a t e  w h i c h  t h e s e  a f f o r d .  
I n  a d d i t i o n  m a n y  b e l o n g  t o  a n d  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  a c t i v -
i t i e s  o f  t h e  s o c i a l  f r a t e r n i t i e s  a n d  t h e  h o n o r a r y  s o c i e t i e s  
a n d  f r a t e r n i t i e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  T h e s e  a r e  t o o  n u m e r -
o u s  t o  n a m e  b u t  i t  s e e m s  w e l l  · t o  m e n t i o n  t h a t  l a w  s t u -
d e n t s  a r e  e l i g i b l e  f o r  m e m b e r s h i p  i n  P h i  B e t a  K a p p a  a n d  
P h i  K a p p a  P h i .  F o r  s o m e  y e a r s  t h e y  h a v e  b e e n  e l i g i b l e  
f o r  e l e c t i o n  t o  t h e  l a t t e r  a n d  d u r i n g  t h e  c u r r e n t  y e a r  t h e  
l o c a l  c h a p t e r  o f  P h i  B e t a  K a p p a  h a s  a m e n d e d  i t s  b y -
l a w s  s o  a s  t o  p e r m i t  t h e  e l e c t i o n  t o  m e m b e r s h i p ,  o n  t h e  
b a s i s  o f  t h e i r  l a w  s c h o o l  r e c o r d ,  o f  s e n i o r s  w h o  h o l d  a  
b a c h e l o r  o f  a r t s  d e g r e e .  
W I L L I A M  S Y L V A N U S  M O R R I S  
W i l l i a m  S y l v a n u s  M o r r i s ,  e l e c t e d  d e a n  o n  t h e  c r e a t i o n  o f  
t h a t  o f f i c e  i n  1 9 0 0 ,  h e l d  t h e  p o s i t i o n  f o r  a l m o s t  t h i r t y  y e a r s .  A n  
e x c e l l e n t  t e a c h e r  a n d  s t u d e n t  o f  t h e  l a w ,  i t  w a s  h e  w h o  a l m o s t  
a l o n e  s t e e r e d  t h e  s c h o o l  t h r o u g h  i t s  m o s t  t r y i n g  y e a r s .  H i s  w i t  
a n d  c r y p t i c  h u m o r  h a s  m a d e  h i m  a  l e g e n d a r y  f i g u r e .  T h i s  p o r -
t r a i t  h a n g s  i n  t h e  r o t u n d a .  







